Comparison of Japan and Korea “snake marriage story" : About the possibility of an old tale to see the “needle thread type" of “shared areas-" by 曺  玉蘭
日本と韓国における蛇婚姻譚類の比較 : 「針糸」
型に見る昔話の「共有地域」の可能性について
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